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Célula e Diário Contíguo: edição crítica de dois inéditos do poeta Raul de Carvalho 
 
Esta dissertação de mestrado é uma edição crítica de duas obras inéditas do poeta 
Raul de Carvalho, Célula e Diário Contíguo. As obras são editadas a partir dos  respetivos 
manuscritos, onde verificamos a construção da escrita do poeta. Os seus textos parecem 
transparecer algum biografismo vinculado a uma escrita contraditória e polémica, com 
caraterísticas do neorrealismo, da origem popular, do surrealismo e até da pós-
modernidade. 
Tentamos contribuir para a divulgação e revalorização crítica e académica das obras 
do poeta. Com 23 obras publicadas, Raul foi um autor muito importante na literatura 
portuguesa do séc. XX mas, depois da sua morte, a sua obra parece ter mergulhado no 
esquecimento. 
Esperamos que este trabalho contribua para que Raul seja verdadeiramente 


















Célula and Diário Contíguo: a critical edition of two unpublished works of the poet 
Raul de Carvalho 
 
 This masters dissertation is a critical edition of two unpublished works of the poet 
Raul de Carvalho, Célula and Diário Contíguo. These works are edited from the respective 
manuscripts where the construction of his writing is evident. His texts seem to show some 
biographism linked to contradictory and controversial writing with features of neorealism, 
popular origin, surrealism and even post-modernity. 
 We sought to contribute to the critical and academic disclosure and appreciation of 
the poet’s works. With 23 published works in his lifetime, Raul was a very important 
author in the Portuguese Literature of the 20
th
 Century but after his death, his work seems 
to have sunk in relative obscurity. 
 We hope that this work contributes to the recognition of Raul between the 
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